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Merdeka.com is one ofmedia online the relatively newin Indonesia. Founded in 
2012, Merdeka.com has proven to be able to survive and be able to compete with 
other media. Merdeka.com has several channels, one of which is the World 
channel. The World Channel publishes global and national issues that are the 
focus of the media or are reported in many other media. The writer carries out the 
internship practice as a reporter and writer on the channel world. The author 
makes news related to interesting issues in accordance withstyle Merdeka.com. 
Author get issues or material to be published on Merdeka.com through foreign 
media articles or through social media like Twitter. In terms of producing writing, 
the majority of writers launch news from foreign media or rewrite national news. 
The writer as a reporter who also writes news also has a role to report on global 
and national issues with a light news writing system, using words and language 
that is easy to understand so that readers can feel close to the posts published on 
the world channel. Not only writing, the writer also covers the field. To explain 
the process of making news on the World channel, the author made an 
apprenticeship report with the title "The Role of the World Reporter 
ChannelReporting Merdeka.com in the Process of International Issue". This report 
explains in more detail about the role and work undertaken by the writer during 
his internship. 




Merdeka.com merupakan salah satu media daring yang tergolong baru di 
Indonesia. Berdiri sejak tahun 2012, Merdeka.com telah membuktikan dapat 
bertahan dan mampu bersaing dengan media lain. Merdeka.com memiliki 
beberapa kanal salah satunya kanal Dunia. Kanal Dunia mempublikasikan 
mengenai isu-isu global dan nasional yang menjadi fokus media atau menjadi 
pemberitaan dibanyak media lain. Penulis melaksanakan praktik kerja magang 
sebagai reporter sekaligus writer di kanal dunia. Penulis membuat berita terkait 
isu-isu yang menarik sesuai dengan gaya Merdeka.com. Penulis mendapatkan isu 
atau bahan untuk dimuat di Merdeka.com melalui artikel media asing atau melalui 
media sosial seperti Twitter. Dalam hal menghasilkan tulisan, penulis mayoritas 
melansir berita dari media asing atau menulis ulang berita nasional. Penulis 
sebagai reporter yang juga menulis berita juga memiliki peran untuk 
memberitakan isu-isu global dan nasional dengan tata penulisan berita yang 
sifatnya ringan, menggunakan kata dan bahasa yang mudah dimengerti sehingga 
pembaca dapat merasa dekat dengan tulisan yang dipublikasikan di kanal dunia. 
Tidak hanya menulis, penulis juga melakukan peliputan ke lapangan. Untuk 
menjelaskan mengenai proses pembuatan berita di kanal Dunia, penulis membuat 
laporan magang dengan judul ”Peran Reporter Kanal Dunia Merdeka.com Dalam 
Proses Pemberitaan Isu Internasional”. Laporan ini menjelaskan lebih detil 
mengenai peran serta pekerjaan yang dilakukan penulis selama melakukan kerja 
magang. 









Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena 
berkat, rahmat, dan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan praktik kerja 
magang selama tiga bulan di media online Merdeka.com dan menyelesaikan 
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